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Neoliberalism met its definite end with the crisis that erupted in 
2008. (Cecena, 2009, 33)






















































หลักว่ารัฐทุนนิยมนั้นโดยรากฐานแล้วเป็นรัฐเสรีนิยม	 (Liberal	 state)	 ชุด
ความคิดเช่นนี้ส่งผลต่อการมองชนชั้นในฐานะที่เป็นตัวก�าหนดรูปแบบและ
สารัตถะ	(Form	and	content)	ของรัฐทุนนิยม	





































































แรงกล้าแต่เป็นก�าลังบังคับที่ซื่อตรงและจัดการได้”	 (Wolf,	 2001)	 เมื่อ
พิจารณาเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว	 Soros	 (2003)	 มองว่า
เป็นการถูกต้องแล้วที่การก่อร้ายไม่เพียงมอบความชอบธรรมในอุดมคติ	

















































The superstructure is the expression of the substructure. 
(Benjamin, 1983, 495-6)
	 มาร์กซ์ได้น�าเสนอแนวคดิการเปรยีบเปรยเรือ่งโครงสร้างส่วนล่าง



























































ในเรื่องของการจัดให้มีสินค้าสาธารณะ	 (Public	 goods)	 ต่างๆ	 ซึ่งเป็นที่
จ�าเป็นเพื่อให้ตลาดด�าเนินการไปได้	 แต่ไม่สามารถมอบให้ได้โดยตัวของ











































(Smith,	 1976a,	 91)	 และต้องการให้รัฐมีบทบาทในการจัดการเกี่ยวกับ	

































	 ส�าหรับเฮเกล	 (1967,	 210)	 การป้องกันสงครามชนชั้นอาจท�าได้
โดยการก่อ	 “สงครามให้ส�าเร็จ”	โดย	“จัดการความไม่สงบเรียบร้อยภายใน
































สังคมในฐานะของเสรีภาพ	 อิสรภาพ	 ความเสมอภาค	 และเบนแธม	
(Bentham)13	และรฐัท�าเช่นนัน้โดยผกูขาดความเป็นการเมอืงในฐานะทีเ่ป็น	
“พลังของสังคมที่เป็นจุดศูนย์รวมและมีการจัดระเบียบ”	(Marx,	1983,	703)












































Law is made for the state, not the state for the law. [If] a choice 
must be made between the two, it is the law which needs 




















Clarke	 (1991b,	 200)	 เสนอว่า	 “พัฒนาการของระบบรัฐสภาแบบตัวแทน
ส�าหรับกรรมาชีพนั้นเน้นความส�าคัญมากกับการยกระดับเงื่อนไขเชิงวัตถุ
ในด้านต่างๆ	ของกรรมกร	แต่การเป็นตัวแทนในที่นี้ห่างไกลจากการเป็นที่






































































































ทุนนิยม	 (Capitalist	 regulation)	 (Bonefeld,	1987)	การวิเคราะห์ทุนนิยม
แบบผิวเผินโดยทั่วไปไม่ได้ท�าให้เกิดความเข้าใจต่อลักษณะที่ยั่งยืนของ
ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบทุนนิยมและไม่เปิดที่ทางให้กับปัจจัยเชิง































2	ตพีมิพ์ครัง้แรกใน	Bonefeld,	W.	(2010).	Free economy and the strong 
state: some notes on the state.	Capital	&	Class,	34(1),	15-24.









University	 of	 York	 สหราชอาณาจักร	 โดยมีเวอร์เนอร์	 โบเนเฟลด์	 เป็น













นี้ เวอร ์เนอร์	 โบเนเฟลด์	 ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกเวทีประชุมของนัก
เศรษฐศาสตร์สงัคมนยิม	(The	Conference	of	Socialist	Economists;	CSE)	




































เสรีนิยมใหม่ร่วมสมัย	 ดูเพิ่มเติมใน	 Haselbach	 (1991),	 และ	 Bonefeld	
(2006a)	
8	เป็นช่วงของวกิฤตติัง้แต่ปี	1987	ไปจนถงึช่วงการถดถอยอย่างหนกัในช่วง



















(เรือ่ง	 The	 State	Debate	 -	 ผูแ้ปล)	 รวมถงึบทน�าของเขาโปรดด	ู Clarke	
(1991a)
10	ค�าว่า	 Economic	 categories	 ในที่นี้โบเนเฟลด์ใช้ในความหมายที่ไม่ใช่
เพียงการจ�าแนกหรือการจัดประเภทในทางเศรษฐกิจ	 แต่หมายความถึง	
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